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GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Ordenanza Nº 243-GRJ/CR.-  Aprueban el Reglamento 
General del Consejo Regional del Sector Agrario - CORESAJ 
y el Reglamento General de los Comités de Gestión Agraria 
- CGA  599436
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Ordenanza Nº 015-2016-CR-RL.-  Ordenanza Regional 
que aprueba la modificación del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional - CAP Provisional de las Unidades 
Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Lima  599437
GOBIERNO REGIONAL DE 
MOQUEGUA
Ordenanza Nº 09-2016-CR/GRM.-  Modifican Ordenanza 
Regional N° 006-2008-CR/GRM, que dispone la constitución 
de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica, 
Económica y Ordenamiento Territorial y establece las 
Funciones de la Comisión Técnica  599440
Ordenanza Nº 10-2016-CR/GRM.-  Aprueban la 
Estrategia Regional de Cambio Climático 2016-2021 de la 
región Moquegua y su Plan de Implementación  599441
Ordenanza Nº 11-2016-CR/GRM.-  Aprueban la 
constitución de la Mancomunidad Regional Macro Región 
Sur  599443
Acuerdo Nº 67-2016-CR/GRM.-  Declaran en situación de 
emergencia por peligro inminente de bajas temperaturas 
a diversos distritos de las provincias de Mariscal Nieto y 
General Sánchez Cerro  599444
GOBIERNO REGIONAL DE 
SAN MARTIN
Ordenanza Nº 006-2016-GRSM/CR.-  Aprueban 
la modificación del Texto Único de Procedimientos 




Ordenanza Nº 484/MC.-  Aprueban modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad  599447
MUNICIPALIDAD DE LURÍN
Ordenanza Nº 321-2016-ML.-  Ordenanza que aprueba 
la modalidad de pago por fraccionamiento hasta en cuatro 
armadas por el derecho de posesión de un nicho en el 
Cementerio Municipal de Lurín  599448
PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO
Acuerdo Nº 002-2016/MDLP.-  Autorizan a efectuar 
la contratación directa para la adquisición de insumos 




Ordenanza N° 348, Acuerdo 254 y D.A. Nº 004-
2016/MDA.-  Ordenanza que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
Distrital de Ancón  599312
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la 




Designan miembro del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en 




Lima, 16 de setiembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 216-2016-
PCM, se designó al señor Fernando Martín De La Flor 
Belaunde como miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
en representación de la Presidencia del Consejo 
Ministros, la cual fue realizada para completar el periodo 
correspondiente al cargo de miembro del Consejo 
Directivo, conforme a lo señalado en numeral 6.3 del 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1033, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la designación de 
los miembros del Consejo Directivo es por un período de 
cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período 
adicional; 
Que, habiendo vencido el periodo de designación al 
cargo de miembro del Consejo Directivo antes indicado, 
se estima necesario designar por un periodo adicional 
de cinco (5) años al señor Fernando Martín De La Flor 
Belaunde como miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en 
representación de la Presidencia del Consejo Ministros; 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI; 
Estando a lo acordado; 
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar por un periodo adicional de 
cinco (05) años al señor FERNANDO MARTÍN DE LA 
FLOR BELAUNDE como miembro del Consejo Directivo 
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del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en 
representación de la Presidencia del Consejo Ministros.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Segunda Vicepresidenta de la República
Encargada del Despacho de la Presidencia de la 
República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
1430277-2
Designan Director de la Oficina General de 




Lima, 3 de agosto de 2016
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la 
Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;
Que, es necesario designar al funcionario que 
desempeñará el citado cargo, debiendo expedirse el acto 
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y modificatorias; 
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor ABEL AGUILAR 
PRETELL en el cargo de Director de la Oficina General 
de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
1430068-1
AGRICULTURA Y RIEGO
Aceptan renuncia y encargan el puesto 
de Director de la Dirección de Negocios 
Pecuarios de la Dirección General de 
Negocios Agrarios del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0484-2016-MINAGRI
Lima, 15 de setiembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 4 de la Resolución Ministerial 
N° 0118-2016-MINAGRI, de fecha 17 de marzo de 2016, 
se designó al señor Augusto Nicolás Aponte Martínez, 
en el cargo de Director de la Dirección de Negocios 
Pecuarios de la Dirección General de Negocios Agrarios 
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo al cual ha 
formulado renuncia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
formulada por el señor Augusto Nicolás Aponte Martínez, 
al cargo de Director de la Dirección de Negocios Pecuarios 
de la Dirección General de Negocios Agrarios del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
Ángel Manuel Manero Campos, Director General de la 
Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego, el puesto de Director de la Dirección 
de Negocios Pecuarios de la Dirección General de 
Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 
en adición a sus funciones y, en tanto se designe al titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1429513-1
Designan Director de la Dirección Zonal 
Lambayeque de AGRO RURAL
RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 207-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 16 de setiembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 120-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 
de fecha 30 de abril de 2015, se designó al señor 
Jorge Luis Alvarez Deza, en el cargo de Director de la 
Dirección Zonal Lambayeque del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio 
de Agricultura y Riego;
Que, el citado funcionario ha presentado renuncia 
al cargo que venía desempeñando, la misma que se 
ha visto conveniente aceptar, así como designar a su 
reemplazante;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR, a partir de la fecha, la renuncia 
efectuada por el señor Jorge Luis Alvarez Deza, en el 
cargo de Director de la Dirección Zonal Lambayeque del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 
Artículo 2.- DESIGNAR al señor Bernardino Lalopu 
Silva en el cargo de Director de la Dirección Zonal 
Lambayeque del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de 
Agricultura y Riego, cargo considerado de confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL
1429865-1
